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ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻃﻲ ﭘﺪﻳﺪه واﺳﻜﻮﻟﻮژﻧﺰ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ رگ   
ﺳﺎز آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺑﺎ آراﻳﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺷﻜﻞ ﻧﻮ ﭘﺪﻳﺪ از ﺳﻠﻮل 
آﻳﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ اﻧﺘـﺸﺎر، ﺧـﺎص ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺰاﻳﻲ،ــرﮔ ﻳﺎ ﮋﻳﻮژﻧﺰــآﻧ(. 1) ﻮﻳﻨﺪﮔ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰﻣﻲ
  
 در ﻪــﻛ اﺳﺖ اوﻟﻴﻪ ﻋﺮوق از ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻳﺮگ
 ﺗﻮﻣـﻮر،  رﺷـﺪ  ﻗﺒﻴـﻞ  از ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﺣـﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻓﺮآدر  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴـﺪ و  ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز،
 و ﺗـﺮﻣﻴﻢ زﺧـﻢ  ارﮔـﺎن،  ﻧﻤـﻮ  و رﺷـﺪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﻳﻚ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰرا ﻣﻲ ﺗﻮان دارد، دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﺷـﺘﻘﺎق  ﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل و  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل  ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺗﻜﺜﻴﺮ،  ﻛﻪ در ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ  اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﭘﺪﻳﺪه اي ﻓﻌـﺎل  ، ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ .ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ  آﻧﮋﻳﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ از 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ  .ﺳﺎﻳﺮ وﻗﺎﻳﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ  ﻦ ﺟﻨﻴﻦ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻮﻳ  و
ﻫـﺎي ﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗـﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣ . رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ رگ زاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط دارد 
  .زاﻳﻲ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮ آﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺮ رگ01mµ و 0/1ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ssoR  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻧﮋاد 24 ﻌﺪادﺗ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻦدر اﻳ :ﺮرﺳﻲروش ﺑ
در روز دوم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن، روي .  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ (2 و ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ 1 ﺷﺎﻫﺪ، ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ )ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي 
 .ار ﮔﺮﻓـﺖ ﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪ و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ روي ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﺮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴـﻚ ﻗـﺮ ـــﻫ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ
در روز دوازدﻫـﻢ . ﻧـﺪ  ﺗﻴﻤـﺎر ﮔﺮدﻳﺪ 01mµو  0/1 ﻣﺎﻳﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آﺗﻮرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ 01 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﮔﺮوه
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻮﺗﻮاﺳﺘﺮﺋﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ 
 ﺗﻮﻛﻲ  وAVONAﺞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﺘﺎﺑ. ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ اﻧﺪازه در اﻃﺮاف اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ  0/1mµﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ (. <P0/50)دار ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
  (.<P0/50)دار ﻧﺸﺎن داد   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ01mµﺳﺘﺎﺗﻴﻦ آﺗﻮروا
ﺪ ﻛـــﻪ داروي آﺗﻮرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ داراي ﺗـﺎﺛﻴﺮات واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز  داده ﺷ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪاي ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﻧﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻲ  دوﮔﺎﻧﻪ
رﮔﺰاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ ﻣـﻮرد ﻋﻨﻮان داروي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  

































  و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺟﻮاد ﺑﻬﺎرآرا     آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ
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ﺻـﻮرت  در داﻧـﺴﺖ ﻛـﻪ  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در ﺿﺮوري
 ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪه  و اﻟﻘﺎءﻛﻨﻨـﺪه  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي   ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺎدل  ﻋـﺪم 
 ﺑﺮﺧـﻲ  ﺑـﺮوز  ﺑـﺮاي  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺧـﻮرده و  آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ 
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  در ﺑﺎﻓﺖ .(2،3 )ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
  ﻋﻮاﻣـﻞ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴـﻚ  ﻋﻮاﻣـﻞ آﻧﺘـﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴـﻚ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از
ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ رخ ﻧﻤﻲ دﻫـﺪ، ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ 
ﻫــــــﺎ و  ﻫﻴﭙﻮﻛــــــﺴﻲ و ﻣﻮﺗﺎﺳــــــﻴﻮن در اﻧﻜــــــﻮژن
ﻫـﺎي ﺗﻮﻣـﻮر ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  ﺳﺮﻛﻮب
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ و ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ آﻧﺘـﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴـﻚ 
ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ اﻧﺠﺎم 
ﻫـﺎي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ  هﻛﻨﻨـﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 rotcaf htworg lailehtodne ralucsaV زاﻳــﻲ رگ
زاﻳـﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ در رگ A-FGEVاﺳﺖ و ( FGEV)
اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺧـﻮد را از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌـﺎل ﻛـﺮدن دو ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
 (.4) رﺳـ ــﺎﻧﺪ ﺑـ ــﻪ اﻧﺠـ ــﺎم ﻣـ ــﻲ 2-RFGEV و 1-RFGEV
ﻧـﻪ  FGEVاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻋـﺮوق ﻟﻨﻔـﺎوي ﻋـﺮوق ﺧـﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳ ـﺗﻨﻬـﺎ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
 . A-FGEV (5) اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻧﻴـﺰ  را درون ﺗﻮﻣـﻮر 
 ﺎل ﻋ ــﺮوق ﻣ ــﺸﺘﻖ ﺷ ــﺪه از ــ ـــﻫ ــﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴ ﺑ ــﺮاي ﺳ ــﻠﻮل 
ﻋـﺮوق ﻟﻨﻔـﺎوي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  و ﺳـﻴﺎه رﮔﻬـﺎ ﺳـﺮﺧﺮگ ﻫـﺎ،
 ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻣﻴﺘﻮژن ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و 
ﻫﺎ ﻋـﻼوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ  (.6)
ﺛﻴﺮات دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن داراي ﺗـﺎ  ﻛﺎﻫﺶت ﺑﺮ اﺛﺮا 
 (.7)ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﺳـﻴﻌﻲ ﺑـﺮ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب و رگ زاﻳـﻲ ﻣـﻲ 
ﺪ اﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ ﻫـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ـــ ـ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧ tnecniV
ﻫـﺎ ﺎﺟﺮت آن ـــ ـﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل و ﻣﻬ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل 
ﺑﻴﺎن  ﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ـــاﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻ (. 8)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺪ ﺑـﻪ ـــ ـﺎﺑﻲ دارﻧ ـــ ـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺿـﺪ اﻟﺘﻬ ــــﻫﺎي اﻟﺘﻬ  ژن
ﻫـﺎي  ﺎن ژن ـــ ـﺎن اﺳـﺘﺎﺗﻴﻨﻲ ﺑﻴ ـــ ـدرﻣ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﭘـﺲ از 
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت داروﻳـﻲ (. 9) ﺪـــ ـﻣﻲ ﻛﻨ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻮرد ــــﺪ رگ زاﻳـﻲ ﻣـــﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮآﻳﻨ ﺮات آنـــــﻴﻛـﻪ ﺗﺎﺛ
دﺳـﺘﻪ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ــــﺑﺮرﺳﻲ ﻗ 
-emyzneoC-lyratulglyhteM-3-yxordyH-3داروﻳ ــﻲ 
   ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ -3ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه آﻧـﺰﻳﻢ ( A-oC-GMH) A
 ردوﻛﺘ ــﺎز ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ A ﻣﺘﻴ ــﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮﺗﺎرﻳ ــﻞ ﻛ ــﻮآﻧﺰﻳﻢ -3
ﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن  اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ
ﮔﻴﺮﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺧـﻮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
و اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاﻟﻮﻧﺎت را ﻣﻬـﺎر ﻛـﺮده (. 01)
 (.11) دﻫﻨ ــﺪدر ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول را ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣ ــﻲ 
اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري 
ﺷـﻮد و ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل را ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﺷــﻮاﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧ ــﺸﺎن . ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﺑﺨــﺸﻨﺪ  ﻣـﻲ
ﻫﺎ داراي اﺛـﺮ ﭘـﻴﺶ رگ زاﻳـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ دﻫﺪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ  ﻣﻲ
ﺎز اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎﻳﻲ  اﻛـﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ﺳـﻨﺘ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن 
ﻫـﺎ  ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ rehieZ و retlaW .(21)اﺳﺖ 
ﻫـﺎي اﺟـﺪادي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل  ﺑﺎﻋـﺚ ﺣﺮﻛـﺖ و ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺳـﻠﻮل
زاﻳﻲ و اﻳﺠﺎد  ﺷﻮد ﻛﻪ رگﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ 
. (31)د ﺷــﻮ ﭘﻮﺷــﺶ اﻧــﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﻣﺠــﺪد را ﺳــﺒﺐ ﻣــﻲ
ﻫ ــﺎ  ﺘﺎﺗﻴﻦآﺗﻮرواﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻦ از دﻳﮕ ــﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﺧ ــﺎﻧﻮاده اﺳ  ــ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﻋـﻀﺎي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده داراي  ﻣﻲ
(. 41)ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ ﻛﻤﺘﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣـﻲ ﺒﻋﻮارض ﺟﺎﻧ 
   ﺑﻮاﺳــــ ــﻄﻪFGEVاﻳــــ ــﻦ دارو از ﻃﺮﻳــــ ــﻖ ﺗﻨﻈــــ ــﻴﻢ 
و  (αFGT )α rotcaf htworg gnimrofsnarT
( βFGT) β rotcaF htworG gnimrofsnarT
ﻫﺎ ﺷﻮد  ﻣﻮشﺮوق در ــــﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر اﻟﺘﻬﺎب ﻋ ــــﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
   ﻃﺮﻳــ ــﻖ ﻓﻌـــــ ـــﺎل ﻛــ ــﺮدن ﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ازـــــ ـــآﺗ (.51)
اﻓـﺰاﻳﺶ  و( KPMA) esanik nietorp detavitca-PMA
ﻫﺎي  ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻊ ازآﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮل 
 ﺑﻘ ــﺎ آﻧﻬﺎدرﺷ ــﺮاﻳﻂ ﺑ ــﺪون ﺳ ــﺮم و  ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﻣﺰاﻧ ــﺸﻴﻤﻲ و 
ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان (. 61)ﻫﺎﻳﭙﻮﻛـﺴﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 (.71) رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ 
ﻫـ ــﺎي ﭘـ ــﻴﺶ ﺳـ ــﺎز اﻧـ ــﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ  آﺗﻮرواﺳـ ــﺘﺎﺗﻴﻦ ﺳـ ــﻠﻮل 
 آﭘﻮﭘﺘﻮز از را( sCPE)  slleC rotinegorP lailehtodnE
ﻧــﺸﺎن ﻣــﻲ دﻫــﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﺧﻴــﺮ .ﺣﻔــﻆ ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ
 آﺗﻮرواﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑ ــﺎ ﻣﻬ ــﺎرﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮﻣﻮﺳﻴ ــﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣ ــﺎﻧﻊ از 
 در(. 81)  ﻣـﻲ ﺷـﻮد )sCPE( اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ وآﭘﻮﭘﺘﻮز 
 و 0/1ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ اﺛـﺮ داروي آﺗﻮرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑـﺎ دوز 
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ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳـﺎ داروي آﺗﻮرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑـﺎ 
داراي ( 01mµ)و ﻏﻠﻈــﺖ ﺑ ــﺎ ﻻ ( 0/1mµ) ﻏﻠﻈــﺖ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺮ رگ زاﻳﻲ در ﭘـﺮده ( ﻣﻬﺎري ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ  )ﻛﺪام ﻧﻮع اﺛﺮ 
  .ﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟي ﻛﻮرﻳﻮ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑـﻲ در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ   
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺟـﺎﻧﻮري ﮔـﺮوه زﻳـﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
 . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 98-09داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳـﺎل 
 ssoRﻫﺎي ﻧﻄﻔﻪ دار ﻧﮋاد  ﻣﺮغﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﺨﻢ 
د ﺑـﻪ ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﻃﻮس ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮ 
 ﻋـﺪد 24ﺗﻌـﺪاد  .ﻋﻨﻮان ﻣـﺪل آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
 ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ 3دار در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ 
ﮔﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،  اﻳﻦ ﮔﺮوه. ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈ ــﺖ ( ﺷ ــﻴﻤﻲ-ﺷ ــﺮﻛﺖ ﺗﻬ ــﺮان ) ﺑ ــﺎ آﺗﻮرواﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻦ 
و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ آﺗﻮرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ ( 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ) 0/1mµ
ﻫـﺎ در ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ  .ﺑـﻮد ( 2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ) 01mµﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و 83/5دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ در دﻣـﺎي 
ﻛــﺸﻲ  دﺳــﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟــﻪ) درﺻــﺪ 55-56رﻃﻮﺑ ــﺖ ﻧ ــﺴﺒﻲ 
در روز . ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ (  ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫﻠﻨـﺪ 85ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
دوم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣﻼ ًاﺳـﺘﺮﻳﻞ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه 
ﺑﺨـﺸﻲ از ( niapS ,001-v AratsleT)ﻻﻣﻴﻨﺎر  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮد
ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳـﻂ ﻻﻣـﻞ و ﭘـﺎراﻓﻴﻦ  ﻣﺮغﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ 
ﻫـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻣـﺮغ اي روي ﻳـﻚ ﻃـﺮف ﺗﺨـﻢ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﻨﺠـﺮه 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و  ﻣﺮغﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻞ در روز ﻫﺸﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﭘﻨﺠـﺮه 
ﻫـﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و روي ﭘـﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴـﻚ ﺟﻮﺟـﻪ 
ﻣﺮﻛﺐ از آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ )ﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻳﻚ اﺳﻔﻨ 
و ﻣﺤﻠﻮل آﮔﺎر در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣـﺴﺎوي ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ( ﺷـﺪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ 
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر .  ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ4×4×1
 آﺗﻮرواﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻦ  ﻣ ــﺎﻳﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ01، ﻣﻘ ــﺪار 1ﮔــﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ 
 01 ﻣﻘـ ــﺪار 2 ﺮﺑـ ــﻲﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي ﮔـ ــﺮوه ﺗﺠ   و0/1mµ
ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ 01mµﻣﺎﻳﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ 
ﻫـﺎ ﺳـﭙﺲ ﻣﺤـﻞ ﭘﻨﺠـﺮه . ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه اﻓﺰوده ﺷـﺪ  ﮔﺮوه
ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﻣـﺮغ ﻣﺠﺪداً ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه و ﺗﺨﻢ 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴـﻚ از روز ﭘـﻨﺠﻢ از آن . ﺷﺪﻧﺪ
ﻢ ﺑـﻴﺶ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮده و در روز ﻫﺸﺘ 
ﻛﻨـﺪ و ﻫﺎ را اﺷـﻐﺎل ﻣـﻲ  ﻣﺮغاز ﻧﻴﻤﻲ از وﺳﻌﺖ درون ﺗﺨﻢ 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و ﺟـﺪاﻳﻲ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در اﻳﻦ روز ﻗﻠﺐ ﻛﺎﻣﻼً 
ﻟﺬا ﺗﻴﻤـﺎر . ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ و ﺳﺮﺧﺮﮔﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺮوﻗﻲ در روز ﻫـﺸﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﻣـﻲ 
و  oreigguRﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺰارش . ﺗﻮﺟــﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﻴ ــﺮد 
زﻫـﺎي ﻫـﺸﺘﻢ ﺑـﺮاي ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ آﺗﻮرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ روﻫﻤﻜـﺎران 
 دوازدﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﻋﻜـﺲ  روز و( 01mµ )و( 0/1mµ)
 در روز دوازدﻫـﻢ (.91)ﮔﻴــﺮي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  و اﻧـﺪازه
 ﮔﺎﻧـﻪ 2و ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﻜ
از ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴـﺮي اﺳـﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ 
( ynamreG ,sseiZ)ﻓﻮﺗﻮاﺳﺘﺮﺋﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺑـﺎ . ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ  ﺑﺮاﺑﺮ 46ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﺑﺎ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
 اﻳﻨﭻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 51 در ﻳﻚ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر J egamIﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  داده. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﺗﻌ ــﺪاد و ﻃ ــﻮل اﻧ ــﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗ ــﻲ ﻛــﻪ در ﺳــﻄﺢ ﻣﻘﻄــﻊ 
 ﺗﻤـﺎم  ﻃﺮف اﺿـﻼع اﺳـﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨـﻲ ﺑـﺮاي 4ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در 
ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن . ﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ ﻧﻤﻮﻧ
 sspSداده ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ( ﺗـﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘـﻪ)
 ﺗ ــﻮﻛﻲ در ﺳــﻄﺢ  و AVONAﺗﻮﺳــﻂ آزﻣــﻮن آﻣ ــﺎري 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ<P0/50
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و  (49/70±9/752) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗـﻲ 
وه ﺗﻴﻤـﺎر در ﮔـﺮ( 2/19±0/961mm)ﻃـﻮل اﻧـﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗـﻲ 
 اﻧـﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ0/1mµﺑﺎ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ 
ﻃــ ــﻮل اﻧــ ــﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗــ ــﻲ  و  (05/17±5/494)ﻋﺮوﻗــ ــﻲ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺸﺎن داد  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ (2/32±0/048mm)
ﻛ ــﻪ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌ ــﺪاد اﻧ ــﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋ ــﺮوق  در ﺣ ــﺎﻟﻲ( <P0/50)
ﻮل اﻧـــــــ ــﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋـــــــ ــﺮوق و ﻃـــــــ ــ (61/63±1/636)













































    
           ج                                       ب                                                اﻟﻒ                      
   ﻠﻒﻣﺨﺘ ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در اﻃﺮاف اﺳﻔﻨﺞ ژﻻﺗﻴﻨﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎيو ﺗﻌﺪاد   :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ي :  ج(اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ) آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ 0/1mµﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه : ب. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ: اﻟﻒ










   اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗـﻲ در  ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ                    
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<P 0/50*
  آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ0/1mµﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ : 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 











  اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗـﻲ در ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ                    
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<P 0/50*
  آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ0/1mµﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ : 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ01mµﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ : 2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
در ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﻲ داري ﻧــﺸﺎن داد 
  (.2 و 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ()1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻧـﺸﺎن داد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
 ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ 0/1mµداروي آﺗﻮرواﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ ﻛ ــﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪه ي   ﻣﻬـﺎر 01mµ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛﻨﻨﺪه ي رگ زاﻳـﻲ و 
رگ زاﻳﻲ در ﭘﺮده ي ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
 داري در ﺗﻌﺪاد و ﻃـﻮل اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
  ﺑـــﺎ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺗﻴﻤـــﺎر اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ا 
ﻃـﻮل اﻧـﺸﻌﺎﺑﺎت   ﺗﻌـﺪاد ودار در  و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ0/1mµ
 اﺳـﺖ 01mµﻋﺮوﻗﻲ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آﺗﻮرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
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اﻧـﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه . دﻫﺪﺑﻪ ﻧﺪرت رخ ﻣﻲ ( ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ)
ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻳـﺎ  در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﺰﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﻟﻘـﺎي آﻧﮋﻳـﻮژﻧ 
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ 
در ﺑﺎﻓ ــﺖ از اﻫﻤﻴ ــﺖ زﻳـﺎدي ( aixopyH)ﻓـﺸﺎر اﻛــﺴﻴﮋن 
در ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻓـﺖ دﭼـﺎر (. 02)ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
ﻫﺎﻳﭙﻮﻛ ــﺴﻲ، اﻗ ــﺪام ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻨﺘﺮ و رﻫﺎﺳ ــﺎزي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي 
ﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮل 
ﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎ ﭘ ــﺲ از اﺗ ــﺼﺎل ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﻓ. ﻛﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ( FGEV)
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻣﻨﺠـﺮ  ﺪهــــﮔﻴﺮﻧ
 ـــﺎي ﻫﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳـﻠﻮل . ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎل 
اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل، اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫـﺎ از ﺳـﻠﻮل ﻓـﻮق 
ﺷﻮد و ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ را در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ 
ﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل ـــ ـﻫ ﻮلﺑﺎ ﻫﻀﻢ ﻏـﺸﺎي ﭘﺎﻳـﻪ، ﺳـﻠ . ﺪـــﻛﻨ ﻣﻲ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﻧﻤﺎﻳـﺪاﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲ 
 ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ a3β7 و a7β5ﻫﺎي اﺗﺼﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻨﺘﮕﺮﻳﻦ  ﺳﻠﻮل
ﺎي ــــﻫﻫـﺎي رگ ﺪ ﻛـﺸﻴﺪن و ﺟﻠـﻮ رﻓـﺘﻦ ﺟﻮاﻧـﻪ ـــ ـﻓﺮاﻳﻨ
در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪي . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺧﻮﻧﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ 
  ﻓﺮاﻳﻨــــﺪ آﻧﮋﻳــــﻮژﻧﺰ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎزﻫــــﺎي ﻣــــﺎﺗﺮﻳﻜﺲ 
ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ( PMM =isesanietorpollatem xirtam)
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ و آﻏﺎز ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺠﺪد آن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻓﺮاﻳﻨـﺪ 2eiTـ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ آﻧﮋﻳﻮﻳﻮﺗﻴﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ ي ﺑﻌـﺪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ  در و ﻣﻲ ﮔـﺮدد   آﻏﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ 
ﻫـﺎ  ﻟﻮﻟﻪ ـــﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮآﻳﻨــﻧﻴ( B nirhpe -BhpE)
ﻫـﺎي ﻫﺎ و ﺳـﻠﻮل  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮي ﺳﻴﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اي ﺻـﺎف ﺑـﺮاي ﭘﺎﻳـﺪار ﺷـﺪن رگ ﺧـﻮﻧﻲ ﺗـﺎزه  ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ
 (.12)ﺷــﻮﻧﺪ ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪه ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﺿــﺎﻓﻪ ﻣــﻲ 
رﺷـﺪ  ﺑـﺮ  ﻛـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ 
  ﺳـﺮم ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﮔـﺎو ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ  ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي رﺷـﺪ در 
ﮔﺰارﺷـﻲ  در (.71) ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺸﺒﺮد آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ راﭘﻴـ
ﻫـﺎ وز اﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ د 
ﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑـﻲ ﺧـﻮن اﺳـﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎ 
اﻳ ــﻦ ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ ﺑﻴ ــﺎن ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ، ﻣﻬ ــﺎﺟﺮت و ﺗﻤ ــﺎﻳﺰ 
 -0/10mµ)ﻫﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺳﻠﻮل
ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸﺨـﺼﻲ در ﻫﺎ اﻓ  اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ( 0/500
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ( 0/10-1mµ)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ 
زاﻳـﻲ اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧ ـﺪ ﻛــﻪ اﺛـﺮات ﺿــﺪ رگ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻدر ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ  اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ
ﭼﻨ ــﻴﻦ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻫ ــﺎي اﻧ ــﺪوﺗﻠﻴﺎل و ﻫ ــﻢ   از ﺳ ــﻠﻮلFGEV
ﺖ آﻣـﺪه از ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳ ـﻫﺎ ﻣﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﻣـﺎ ﻣـﺸﺎﺑﻪ 
ﻻزم ﺑــﻪ ذﻛــﺮ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ي اﻳــﻦ  اﺳــﺖ و 
ﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺛﺮات اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل 
  ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮاﺧﺘﻼف دوز ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕـﺮي   در.(22) داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫـﺎ داراي اﺛـﺮات ﭘـﻴﺶ رﮔﺰاﻳـﻲ ﻪ اﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛ 
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻋﺮوق ﺟﺪﻳﺪ ﻣـﻲ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل ( oN)ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛـﺴﻴﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  (.32) دﻫﻨﺪاﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﺛﺮات آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺮ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ ﺑـﺎ 
ﺑ ــﺮ . ﺎران ﺳ ــﺎزﮔﺎر اﺳ ــﺖ ﻫﻤﻜ ــ  وiresatnoM ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ي
 و ﻫﻤﻜــﺎران آﺗﻮرواﺳــﺘﺎﺗﻴﻦ iresatnoMاﺳـﺎس ﮔــﺰارش 
رﺷ ــﺪ ﺑﺎﻓ ــﺖ  و داراي اﺛ ــﺮات دوﮔﺎﻧ ــﻪ اي ﺑ ــﺮ آﻧﮋﻳ ــﻮژﻧﺰ 
اﻧـﺪوﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ اﻳـﻦ دارو در دوز ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
و رﺷ ــﺪ ﺑﺎﻓ ــﺖ در   ﻣﻨﺠ ــﺮ ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ آﻧﮋﻳ ــﻮژﻧﺰ 0/1mµ
 اﻣـﺎ دوزﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ .ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ ﺷـﻮد
را  ﺑﺎﻓﺖ و رﺷﺪ  آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ (01 mµ و 1mµ)ﻴﻦ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ 
  رﺷ ــﺪ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ و ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣﻴ ــﺰان 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي  رگ زاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ آﻧﺪوﻣﺘﺮ اﻧﺴﺎن در  ﻣﻨﺘﺼﺮي از 
ﺻـﻮرت  ortiv ni  ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ  زﻣﻴﻨﻪ ي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ و
  ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺣـﺎﻟﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ در
ﭘﺮده ي ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻮﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه  ﺑﺮ ،oviv ni
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ  در (.01) اﺳﺖ
ﺑــﺎﻻي  ﭘــﺎﻳﻴﻦ و دوز ﺗﺤــﺖ اﺛــﺮ ﻛــﺎﻫﺶ آﻧﮋﻳــﻮژﻧﺰ و
  sfuaLآﺗﻮرواﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘـﮋوﻫﺶ 





































ﻃﺮﻳـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛـﺴﻴﺪ  دوزﻫﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ از 
 در ،ﻳـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ رگ زا  ﻣﻨﺠﺮ (ON)ﻳﻚ ﻧﻴﺘﺮ
ﭘﺮﻧﻴﻠﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ 
. (42)ﻣـﻲ ﺷــﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮل  را ﻛـﺎﻫﺶ داده و
 5mµ، 1mµ ﻌﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟ 
 داروي ﻟﻮواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ را ﺑﺮ ﻛـﺸﺖ ﺑﺎﻓـﺖ اﻧـﺪوﻣﺘﺮ 01 mµو 
آن ﻫ ــﺎ ﺑﻴ ــﺎن ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ داروي . اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ 
 داراي اﺛـﺮات 01 mµ و 5mµﻟﻮواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ي رﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺪوﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ 
ﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﻣ  در.(52)اﺛـﺮ دوﮔﺎﻧـﻪ اي را ﮔـﺰارش ﻧﻜﺮدﻧـﺪ 
دﻳﮕﺮي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ داروي ﺳﻴﻤﻮاﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ ﻣﺤـﺮك 
 از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌـﺎل ﭘﺪﻳﺪه ي رﮔﺰاﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً 
 ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي BkP/tkAﺳ ــﺎزي ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨ ــﺎز 
 ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ .(62) ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل اﻳﻦ اﺛﺮ را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
ﺗــﻮان ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ ﻛــﻪ  ﭘــﮋوﻫﺶ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻣــﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ آﻧﮋﻳـﻮژﻧﺰ را اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻲآﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺎ دوز ﻛـﻢ ﻣ ـ
ﻛﻪ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑـﺮ  دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻲ 
  .آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ دارد
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  داده ﺷــــﺪ ﻛـــﻪ داروي ﺎنـــدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸ 
اي ﺑـﺮ ﺛﻴﺮات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز دوﮔﺎﻧـﻪ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﻴﻦ داراي ﺗﺎ 
ﻟـﺬا . ﺑﺎﺷـﺪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮ آﻻﻧﺘﻮﻧﻴـﻚ ﺟﻮﺟـﻪ ﻣـﻲ 
ﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻴـﺸ 
داروي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﻌـﺪﻳﻞ رﮔﺰاﻳـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﻬـﺖ 
درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
  .ﮔﻴﺮد
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﭘـﺮوﻫﺶ  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﻛﻪ در  از
ﮔﺮوه ﻣﺤﺘﺮم زﻳـﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮ 
داﻧﺸﻜﺪه ي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺧﻴـﺎط زاده، ﺷـﺮﻛﺖ 
ﺟﻨـﺎب   ﺷﻴﻤﻲ، ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ آزاده ﻣﻨﺘﺼﺮي، -داروﺳﺎزي ﺗﻬﺮان 
ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي  و آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮرورزي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣـﺎر 
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﻃـﻮس  ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻤﻦ ﻳﺎر 
 و ﺟـﺎﻧﻮري ﺗـﺸﻜﺮ ﻫﻤﻜـﺎران آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﻜـﻮﻳﻦ  و
  .ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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Background and aims: Statins promote the proliferation, migration and survival of endothelial 
cells and bone marrow -derived endothelial progenitor cells (Angioblasts). Angiogenesis, the 
formation of new blood vessels, is a dynamic and complex activity which is needed for 
embryogenesis and other physiological processes. However, in many pathological conditions 
such as solid tumor progression, the disease appears to be associated with persistent up-
regulated angiogenesis. In this research we used atorvastatin (0.1µm) and (10 µm) on 
angiogenesis of chick embryo. 
Methods: In this experimental study 42 Ross fertilized eggs were randomly divided into 
3groups as follows: 1) control group, 2) group treated with atorvastatin (0.1µm), 3) group 
treated with atorvastatin (10µm). In day 2 a window was opened on eggs in sterile condition and 
In day 8 gelatin sponge was placed on chorioallantic membrane (CAM) and was soaked with 10 
microliters atorvastatin (0.1µm) and (10 µm) in group 2 and group 3. In day12 CAMs were 
examined and photographed by research photo–stereomicroscope in all cases. Data were 
analyzed statistically by ANOVA and Tukey tests.  
Results: The average number and length of vessels in control and the group treated with 
atorvastatin (0.1µm) showed a significant increase (P<0.05) and the average number and lenghth 
of vessels in the group treated with atorvastatin (10 µm) showed a significant decrease compare 
to control group (P<0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that atorvastatin has a stimulatory effect on 
angiogenesis in CAM and atorvastatin (10 µm) has an inhibitory effect on angiogenesis in 
CAM. It is suggested that astatine can be used as a new medicine for angiogenesis balancing in 
treat ment of diseases related to angiogenesis. 
 
Keywords: Angiogenesis factor, Atorvastatin, Chorioallantoic membrane, Chick embryo. 
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